




　国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ;IFRS）は、







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22 - 1 ?
?
?
相
違
点
：
各
種
棚
卸
資
産
と
の
記
載
の
み
で
分
類
を
特
定
し
て
い
な
い
。
別
の
規
定
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
既
存
の
会
計
基
準
と
の
関
連
に
関
す
る
記
述
が
「
企
業
会
計
準
則
」
に
は
見
ら
れ
な
い
）
38
売
上
原
価
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
当
期
中
に
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
金
額
に
は
、
現
時
点
で
販
売
済
み
と
な
っ
て
い
る
が
従
前
に
は
棚
卸
資
産
の
測
定
値
に
含
ま
れ
て
い
た
原
価
、
及
び
棚
卸
資
産
の
製
造
原
価
の
う
ち
未
配
賦
製
造
間
接
費
及
び
異
常
派
生
額
が
含
ま
れ
る
。
企
業
に
よ
っ
て
は
、
流
通
コ
ス
ト
の
よ
う
な
他
の
原
価
を
算
入
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
-
相
違
点
：
「
売
上
原
価
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
当
期
中
に
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
金
額
に
は
、
現
時
点
で
販
売
済
み
と
な
っ
て
い
る
が
従
前
に
は
棚
卸
資
産
の
測
定
値
に
含
ま
れ
て
い
た
原
価
、
及
び
棚
卸
資
産
の
製
造
原
価
の
う
ち
未
配
賦
製
造
間
接
費
及
び
異
常
派
生
額
が
含
ま
れ
る
」
と
の
定
め
が
な
い
。
-
相
違
点
：
相
当
の
記
載
が
な
い
。
－126－
39
企
業
の
中
に
は
、
損
益
を
表
示
す
る
手
段
と
し
て
、
期
中
の
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
原
価
以
外
の
金
額
を
開
示
す
る
様
式
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
様
式
の
も
と
で
は
、
企
業
は
費
用
の
性
質
を
基
礎
と
し
た
分
類
方
法
を
用
い
て
費
用
の
分
析
を
表
示
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
は
、
原
材
料
及
び
消
耗
品
、
労
務
費
、
及
び
そ
の
他
の
原
価
に
つ
い
て
費
用
と
し
て
認
識
さ
れ
る
原
価
を
、
当
該
期
間
に
お
け
る
棚
卸
資
産
の
純
変
動
額
と
と
も
に
表
示
す
る
。
-
相
違
点
：
相
当
の
記
載
が
な
い
。
-
相
違
点
：
相
当
の
記
載
が
な
い
。
巻
末
注
：
国
際
会
計
基
準
第
2号
　
棚
卸
資
産
 2
01
0年
12
月
31
日
現
在
の
公
表
版
企
業
会
計
基
準
第
9号
 改
定
　
平
成
20
年
9月
26
日
企
業
会
計
原
則
　
最
終
改
定
　
昭
和
57
年
4月
20
日
企
業
会
計
原
則
と
関
係
諸
法
令
と
の
調
整
に
関
す
る
連
続
意
見
書
第
4　
棚
卸
資
産
の
評
価
に
つ
い
て
(昭
和
37
.8
)
中
華
人
民
共
和
国
　
企
業
会
計
準
則
及
び
応
用
指
南
ー
日
中
対
訳
　
ト
ー
マ
ツ
20
10
年
7月
古
賀
ほ
か
、
IF
R
S国
際
会
計
基
準
と
日
本
の
会
計
実
務
、
同
文
館
出
版
株
式
会
社
、
平
成
21
年
、
第
7章
14
3-
15
9を
参
照
し
た
。
